




























































































































ȟʠƎɭȶɽʋǫɽȶƃǫǿŔȍȥơ˪ ȍȶ˖ȶ˪ǿơlukavstva uma ǫɽaga svjetske povijesti 
࢚ǫơǌ࢏òȟǫʋǠࢎɢɭơȇȶȶɢʋǫȟǫ˖ȟŔơȇȶȥȶȟǫǿơnevidljive ruke࡫࢏qơǌơȍࢎ
˖ȶʋǫƆȥǫǠơȇɽȇʠɭɽŔɽȶƃǫǿŔȍȥơŔȥʋɭȶɢȶȍȶǌǫǿơʠspol i temperament u 
tri primitivna društvaࢎ¡ơŔƎ࡫࢏ȥŔ Trobrijandske otokeࢎ¡Ŕȍǫȥȶˁɽȇǫ࡫࢏
zatim u ʶɧʙƃƟɷƟȊȲȢŔŔƌŔǊŔɷȄŔɧʙࢎbǫơƎȍơɭ࢏ǫʋƎ࡫ƎȶƎʠǠȶʽȥȶǌ
ʠ˙ǫʽȍǿŔʽŔȥǿŔʠࢧɢȍŔȥǫȥŔɭɽȇơǫ˖ȍơʋơȥŔ˖ơȍơȥơȍǫʽŔƎơࢨǫǫȟŔǌǫȥǫɭŔȥǿơ









































































࢏z࡫ǫǉɭǫƄ-ࡲʠɭࢎŁŹȶɭȥǫȇࡲZnanost i društvene promjene࢏ࠉࠉࠉࠋࢎࡲࠌ
þơȶɭǫǿɽȇơɢɭơʋɢȶɽʋŔʽȇơǫȇŔɭŔȇʋơɭǫɽʋǫƆȥǫƎɭʠʁʋʽơȥǫ࢏ࠐࠉࠉࠋࢎࡲࠍ
ɢɭȶƃơɽǫࡲHrvatska i Europa: Korijeni integracija.ŁŹȶɭȥǫȇࢎʠɭࡲ
òơɭǌơǿơ ࡲŔȇȍŔƎŔơɽơȥɽȇǫǫþʠɭȇ¥ࡪŁŔǌɭơŹࡲ࢏ࡲ7̔࡫
࢚òɭơƎȥǿȶʽǿơȇȶʽȥŔȇȶȟʠȥŔǫɽǠȶƎǫʁʋơʋơǠȥǫƆȇơƃǫʽǫȍǫ˖Ŕƃǫ࢏ࠐࠉࠉࠋࢎࡲࠎ
ǿơࡲHrvatska i Europa: Korijeni integracijaࡲŁŹȶɭȥǫȇࢎʠɭࡲòơɭǌơ࢚
ǿơ ࡲŔȇȍŔƎŔơɽơȥɽȇǫǫþʠɭȇ¥ࡪŁŔǌɭơŹࡲ࢏ࡲ7̔࡫
ơȇȶȍǫȇȶɢǫʋŔȥǿŔ˖ȥŔƆŔǿȥǫǠ˖ŔǫɽʋɭŔ˙ǫʽŔȥǿơɢȶǿŔʽơ¥࢏ࠐࠉࠉࠋࢎࡲࠏ
ǫȥʋơǌɭŔƃǫǿơʠǠǫɽʋȶɭǫǿǫࡲHrvatska i Europa: Korijeni integracija. 
ŁŹȶɭȥǫȇࢎʠɭࡲòơɭǌơǿơ ࡲŔȇȍŔƎŔơɽơȥɽȇǫǫþʠɭȇ¥ࡪŁŔǌɭơŹࡲ࢏ࡲ7̔࡫
࢚ȥʋɭȶɢȶȍȶʁȇȶʋʠȟŔƆơȥǿơɭŔ˖ʽȶǿŔǫǌȍȶŹŔȍǫ˖ŔƃǫǿơȍǿʠƎ࢏ࠐࠉࠉࠋࢎࡲࠐ
ɽȇȶǌ˙ǫʽȶʋŔࡲHrvatska i Europa: Korijeni integracija. Zbornik 
òơɭǌơǿơࡲʠɭࢎ ࡲŔȇȍŔƎŔơɽơȥɽȇǫǫþʠɭȇ¥ࡪŁŔǌɭơŹࡲ࢏ࡲ7̔࡫
áɭǫȍȶǌ˖ŔƃǿơȍȶʽǫʋʠȍǫʋơɭŔʋʠɭʠȶɢɭȶŹȍơȟʠǫȥʋơǌɭŔƃǫǿơǫ࢏ࠐࠉࠉࠋࢎࡲࠑ
Ǝơ˖ǫȥʋơǌɭŔƃǫǿơʠǠǫɽʋȶɭǫǿǫࡲHrvatska i Europa: Korijeni integra-
cija. ŁŹȶɭȥǫȇࢎʠɭࡲòơɭǌơǿơ ࡲŔȇȍŔƎŔơɽơȥɽȇǫǫþʠɭȇ¥ࡪŁŔǌɭơŹࡲ࢏ࡲ7̔࡫










































ŁŹȶɭȥǫȇ࢏ࠐࠉࠉࠋࢎHrvatska i Europa: Korijeni integracijaࡲčɭࡲòơɭǌơ࢚
ǿơ ŔȇȍŔƎŔơɽơȥɽȇǫǫþʠɭȇǫqɭʽŔʋɽȇȶ¥ࡪŁŔǌɭơŹࡲ7̔࡫
ɽȶƃǫȶȍȶʁȇȶƎɭʠʁʋʽȶࡲ
¶ǌȥǿơȥ0ŔȍƎŔɭȶʽǫƄࡪ
áɭȶǉࡲƎɭࡲɽƃ7ࡲǫȟǫʋɭǫǿơòơɭǌơǿơʽࢗɢɭǫȍȶ˖ǫ˖ŔɽǿơƄŔȥǿơ
¥ơƎŔʽȥȶȥŔɽǿơȥŔɢʠɽʋǫȶɢɭȶǉࡲƎɭࡲɽƃ7ࡲǫȟǫʋɭǫǿơòơɭǌơǿơʽ࡫Ǝʠ࢚
ǌȶǌȶƎǫʁȥǿǫȥŔɽʋŔʽȥǫȇ¶ƎɽǿơȇŔ˖Ŕɽȶƃǫȶȍȶǌǫǿʠbǫȍȶ˖ȶǉɽȇȶǌǉŔȇʠȍ࢚
ʋơʋŔʠŁŔǌɭơŹʠʠȟǫɭȶʽǫȥǫࡲ%ǫȶǿơǫ˖ʠ˖ơʋȥȶɽŔȟȶ˖ŔʋŔǿŔȥ࡫ǌȶʋȶʽȶ
ȥơɢɭǫȟǿơʋŔȥǫȥơȥŔȟơʋȍǿǫʽࡲŔȶȥǿơǌȶʽɽʋʠƎơȥʋʋǫǿơȇȶȟɽʋʠƎǫǿŔ
ɢȶǠŔƓŔȶɽŔȟǫȥǿơǌȶʽŔɢɭơƎŔʽŔȥǿŔȥŔȥơȇȶȍǫȇȶȇȶȍơǌǫǿŔࡲòǿơƄŔ࢚
ȥǿơȥŔȥǿơǌŔǫ˖ɢơɭɽɢơȇʋǫʽơɽʋʠƎơȥʋɽȇơʠƆǫȶȥǫƃơʽɭŔƄŔȟŔʠʽǫǿơȇ
ȥŔȥǿơǌȶʽȶǫȥ˖ǫɽʋǫɭŔȥǿơࢧƎŔʋɭơŹŔȟȶɽʋŔȍȥȶʽȶƎǫʋǫơȇɽƃơɭɢʋơࢨǫ˖
ɢɭȶƆǫʋŔȥơȍǫʋơɭŔʋʠɭơȇȶǿơƄơȟȶʽɭơȟơȥɽȇǫȥŔƎȶɢʠȥǿŔʽŔʋǫǫȇȶǿơ
ƄơȥŔȟɽȍʠ˙ǫʋǫƃǫǿơȍǫ˙ǫʽȶʋࡲ
¥ŔɢɭʽǫɢȶǌȍơƎǿơƎǿơȍȶʽŔȶȥơ˖ŔǫȥʋơɭơɽǫɭŔȥȶ࡫ɽŔȟȶ˖ŔʋŔǿȥȶȇŔȶ
ƎŔǿơʋơʁȇȶȟȶǌŔȶɽŔȇɭǫʋǫȶɽȶŹȥʠ˖ŔǫȥʋơɭơɽǫɭŔȥȶɽʋ˖ŔɽʋʠƎơȥʋ࢚
ɽȇȶǫ˖ȍŔǌŔȥǿơǫȍǫȶƎǌȶʽȶɭơȥŔǫɽɢǫʋʠࡲ¡ȶɭŔȟɢɭǫ˖ȥŔʋǫƎŔɽŔȟɽơ
ʠʽǫǿơȇǫ˖ȥơȥŔƎǫȶȇŔƎɽŔȟʠǫȥƎơȇɽʠʽǫƎǫȶȇȶǿʠɽŔȟȶƃǿơȥʠ˖Ŕɽȍʠ࢚
˙ǫȶ࢖ȟȶǿŔɽʠȶƆơȇǫʽŔȥǿŔŹǫȍŔȟȥȶǌȶ̔ ǫʁŔȶƎ̟ Ŕɽȍʠ˙ơȥȶǌɭơ˖ʠȍʋŔʋŔࡲ
ŔƎɽŔȟŹǫȶɢɭǫȟȍǿơȥȥŔ¶Ǝɽǿơȇ˖ŔɽȶƃǫȶȍȶǌǫǿʠȇŔȶŔɽǫɽʋơȥʋࡲ7࡫
òơɭǌơǿơʽǿơŹǫȶɢɭȶƆơȍȥǫȇȶƎɽǿơȇŔࡲòʠɽɭơȶɽŔȟǌŔȥŔǠȶƎȥǫȇʠǫ
ȶŹɭŔʋǫȶȟʠɽơɽƎȶɽʋȶǿȥȶȟȶ˖ŹǫȍǿȥȶʁƄʠɽࢧʽǫ࡫ɢɭȶǉơɽȶɭơࡲࢨ¶ȥȟơ
ʠ˖ơȶɢȶƎɭʠȇʠǫȶƎʽơȶʠɽʽȶǿʠɽȶŹʠɭơȇŔʽʁǫࢧ˖ȥŔʁ¶ǌȥǿơȥ࡫ȟǫʋǫ
ɽơɽʽǫȶʽƎǿơʋǫʋʠȍǫɭŔȟȶɽࢧʋǫࢨɢŔǫʋǫȥŔɽʋŔʽǫɽʋǫȟɽʋǫȍȶȟࡲࢨ%ǫȶɽŔȟ
ǫ˖ȥơȥŔƓơȥ࡫ȥȶʽɭȍȶŹɭ˖ȶɽŔȟɽơɢɭǫȍŔǌȶƎǫȶȥŔʽơƎơȥȶȟɢɭŔʽǫȍʠࡲ
þŔɢɭǫȍŔǌȶƎŹŔȥŔǫ˖ȶɽʋŔȥŔȇࢧȶ˖ŹǫȍǿȥȶɽʋǫࢨǫǉȶɭȟŔȍǫ˖ȟŔɢȶɽơŹȥȶǿơ
ȍŔȇȶǫʁȍŔʠȇȶȥʋŔȇʋǫȟŔɽŔ7ǫȟǫʋɭǫǿơȟȇȶǿǫȥǫǿơǫȟŔȶȥǫʁʋŔɢɭȶʋǫʽ
ƎŔǌŔȥơȇǫ࡫ɢȶɽơŹȥȶɢɭȶǉࡲzʽŔȥ-ǫǉɭǫƄ˖ȶʽʠࢧ˖ơȇȶࡲࢨ
áɭȶǉࡲ7ࡲòơɭǌơǿơʽǿơǌȶƎǫȥŔȟŔ̔ ȶƎǫȶɢɭȶǿơȇʋȇȶǿǫǿơɢɭȶŹȍơȟŔʋǫ࢚
˖ǫɭŔȶǉơȥȶȟơȥ˖ŔǿơƎȥǫƃŔ࡫ȥǿǫǠȶʽȶʠɽʋŔȥȶʽȍǿŔʽŔȥǿơ࡫ɭŔɽɢŔƎǫʋɭŔȥ࢚
ɽǉȶɭȟŔƃǫǿơࡲŁŔǿơƎȥȶɽȇȶȍơǌŔȟŔɢȶʽǿơɽȥǫƆŔɭǫȟŔȶɭǌŔȥǫ˖ǫɭŔȶǿơ
ɢȶʽɭơȟơȥơɽŔɽʋŔȥȇŔǫɽʋɭŔ˙ǫʽŔƆŔǫʋǫɽȇŔȥǿơŔƎơȇʽŔʋȥǫǠɢʠŹȍǫȇŔƃǫǿŔࡲ
ǿʠƎɽȇʠǿơ̟ ŔǿơƎȥǫƃʠɢɭȶʠƆŔʽŔȶȇŔȶƎǫȥŔȟǫƆȥʠȇŔʋơǌȶɭǫǿʠȇȶǿŔǿơ
ȶɽƃǫȍǫɭŔȍŔǫ˖ȟơƓʠȟʠȍʋǫȇʠȍʋʠɭŔȍǫ˖ȟŔǫ˖Ŕʋʽȶɭơȥȶɽʋǫ࡫ǫ˖ȶȍŔƃǫǿơࡲŁŔ࢚
ࠉࠋ diskrepancija 16/24
ǫȥʋơɭơɽǫɭŔȥǫƆǫʋŔʋơȍǿƄơɽʽŔȇŔȇȶȥŔƄǫȇȶɭǫɽȥơɭơ˖ʠȍʋŔʋơǫɽʋɭŔ˙ǫʽŔȥǿŔ
ȇȶǿŔɽʠŹǫȍŔɭơ˖ʠȍʋŔʋɭơŔȍǫ˖ŔƃǫǿơɢɭȶǿơȇʋŔࢎʽǫƎǫ࡫࢏ࡲࠐࠉࠉࠋࢎʠࡪqɭʽŔʋɽȇŔ
ǫFʠɭȶɢŔ࢖ȇȶɭǫǿơȥǫǫȥʋơǌɭŔƃǫǿŔ࡫ʠɭࡲ7ࡲòơɭǌơǿơʽ࡫ŁŔǌɭơŹࡪơɽơȥɽȇǫॷ
þʠɭȇࡲ࢏¶ɽǫȟɽȶƃǫǿŔȍȥơŔȥʋɭȶɢȶȍȶǌǫǿơǫɢȶʽǫǿơɽʋǫɽȶƃǫȶȍȶǌǫǿơ࡫ɢɭȶǉࡲ
òơɭǌơǿơʽǿơɢɭȶʠƆŔʽŔȶǉơȥȶȟơȥơȇȶǿơɽʽɭɽʋŔʽŔȟȶʠɽȶƃǫȶȍȶǌǫǿʠ
ȶŹɭŔ˖ȶʽŔȥǿŔࢎʽǫƎǫȇȥǿǫǌʠࢧŁŔȥȶʽǫʠȥǫʽơɭ˖ǫʋơʋ࡫ࢨȥɢɭ࢏ࡲȇŔȶǫȥơȇơ
˪ȍȶ˖ȶǉɽȇơƎǫȟơȥ˖ǫǿơɽȶƃǫȶȍȶǌǫǿơࡲ
áȶɽȍǿơƎȥǿơǌȶƎǫȥơɽʽȶǌŹȶɭŔʽȇŔȥŔ¶Ǝɽǿơȇʠ˖Ŕɽȶƃǫȶȍȶǌǫǿʠ࡫
ɢɭȶǉࡲòơɭǌơǿơʽǿơŹǫʽŔȶǿȶʁɢȶʽʠƆơȥǫǿǫȶƆơȟʠɽʽǿơƎȶƆǫǫȥǿơǌȶʽȶ
ǫȥ˖ǫɽʋǫɭŔȥǿơƎŔɭŔƎȥǫȶƎȥȶɽɢɭơȇǫȥơȶȥƎŔȇŔƎǫɽɢʠȥǫȟǫȥǫȟŔȍȥơ
ʠʽǿơʋơ̟ ŔȶƎȍŔ˖Ŕȇʠȟǫɭȶʽǫȥʠࡲč˖ŔȍʠƎɽȟȶȟʠɽʽǫǌȶʽȶɭǫȍǫƎŔȥơȟŔ
ȥǫȇŔȇʽơɢȶʋɭơŹơࢧƎŔɽơ˙ʠɭǫ࡫ࢨȥȶȶɽʋŔȶǿơʠɢȶɭŔȥǫɽȥŔɢʠȥǿơȥǫǠ
ࡲǌȶƎǫȥŔ˙ǫʽȶʋŔȶʋǫʁŔȶʠȟǫɭȶʽǫȥʠࡲࠉࠏ
